
























































































































































































































































































































No. 理　　由 2017 2018 合計 %
1 地域社会や地域コミュニティに関心があったから 11 12 23 74.2
2 大学近隣の地域に関心があったから 0 2 2 6.5
3 フィールドワークに関心があったから 11 8 19 61.3
4 商店街や商業に関心があったから 1 3 4 12.9
5 地域活性化やまちづくりに関心があったから 6 8 14 45.2
6 友人に勧められたから 2 4 6 19.4
7 先輩に勧められたから 2 1 3 9.7
8 ほかに履修したいものがなかったから 2 2 4 12.9
9 曜日や時間がちょうどよかったから 0 0 0 0.0
10 その他 1 1 2 6.5







































No. 満足度 2017 2018 合計 %
1 満足　 12 11 23 74.2
2 どちらかと言えば満足　 3 5 8 25.8
3 どちらとも言えない　 0 0 0 0.0
4 どちらかと言えば不満 0 0 0 0.0
5 不満 0 0 0 0.0
合計 15 16 31 100.0
表3　成果に対する満足度 （単位：人）
No. 満足度 2017 2018 合計 %
1 満足　 5 2 7 22.6
2 どちらかと言えば満足　 6 7 13 41.9
3 どちらとも言えない　 3 4 7 22.6
4 どちらかと言えば不満 1 3 4 12.9
5 不満 0 0 0 0.0
合計 15 16 31 100.0
表4　課題の難易度 （単位：人）
No. 難易度 2017 2018 合計 %
1 とても難しい 5 4 9 29.0
2 どちらかといえば難しい 8 9 17 54.8
3 ちょうどよい 2 3 5 16.1
4 どちらかといえば容易 0 0 0 0.0
5 容易 0 0 0 0.0






























No. 感想 2017 2018 人 %
1 地域社会や地域コミュニティへの関心が高まった 10 11 21 67.7
2 大学近隣の地域への関心が高まった 3 5 8 25.8
3 フィールドワークの面白さや重要性を実感した 14 9 23 74.2
4 商店街や商業への関心が高まった 7 7 14 45.2
5 地域活性化やまちづくりへの関心が高まった 7 6 13 41.9
6 連携した商店への関心が高まった 8 9 17 54.8
7 商店の経営に関する知識を得ることができた 6 6 12 38.7
8 働くことに対する理解が深まった 7 8 15 48.4
9 今後の大学での学習に活かすことができる経験になった 4 8 12 38.7
10 就職活動に役立つ体験となった 6 5 11 35.5






































No. 利用頻度 2017 2018 合計 %
1 よくある 0 2 2 6.5
2 たまにある 3 2 5 16.1
3 ほとんどない 6 11 17 54.8
4 まったくない 6 1 7 22.6
　 合計 15 16 31 100.0
表8　今後地元商店をどのように利用したいか （単位：人）
No. 利用の仕方 2017 2018 合計 %
1 地元の商店で積極的に買い物をしたいと思う 2 3 5 16.1
2 ときどきは地元の商店でも買い物をしようと思う 10 10 20 64.5
3 買い物の仕方はこれまでと変わらない 3 3 6 19.4
　 合計 15 16 31 100.0
表9　SNS投稿にあたりきちんとした報告を作成しなければならないという意識で取り組んだか（単位：人）
No. 意識 2018 %
1 そう思う 14 87.5
2 どちらかと言えばそう思う 2 12.5
3 どちらかと言えばそう思わない 0 0.0
4 そう思わない 0 0.0





































No. 頻度 2018 %
1 よく閲覧した 9 56.3
2 閲覧したこともある 6 37.5
3 閲覧しなかった 1 6.3



































行政担当者の講義 まち歩き 成果報告会 SNS情報発信
人 % 人 % 人 % 人 %
役に立った 6 46.2 8 61.5 9 69.2 4 30.8
どちらかと言えば役に立った 7 53.8 2 15.4 4 30.8 4 30.8
どちらとも言えない 0 0.0 3 23.1 0 0.0 5 38.5
どちらかと言えば役に立たなかった 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
役に立たなかった 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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